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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara kelompok referensi dan 
gaya hidup terhadap perilaku konsumtif siswa Akuntansi di SMK Negeri 16 
Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan 
pendekatan kuantitatif. Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah seluruh 
siswa kelas X Akuntansi dan XI Akuntansi Keuangan Lembaga SMK Negeri 16 
Jakarta yang berjumlah 144 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
proportionate random sampling sehingga didapatkan sampel sebanyak 108 siswa. 
Instrument yang digunakan untuk memperoleh data variabel X1 (Kelompok 
Referensi), X2 (Gaya Hidup), dan Variabel Y (Perilaku Konsumtif) diukur 
menggunakan skala likert. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer. Hasil penelitian disimpulkan secara parsial yaitu (th1: 3,777 dan th2: 6,319) 
masing masing lebih besar dari ttabel 1,659 yang berarti hipotesis Ho ditolak. 
Sedangkan secara simultan diperoleh nilai Fhitung > Ftabel yaitu 42,594 > 3,08 dapat 
disimpulkan bahwa kelompok referensi dan gaya hidup berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap perilaku siswa kelas X dan XI Akuntansi di SMK Negeri 16 
Jakarta. Diperoleh nilai koefisien korelasi ganda sebesar 0,669 dan diketahui besar 
koefisien determinasi 44,8%. 
 
Kesimpulan yang dapat diambil peneliti adalah bahwa kelompok referensi dan gaya 
hidup merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif. Oleh karena itu, 
untuk mengurang perilaku konsumtif siswa perlu untuk memilih kelompok 
pergaulan yang tepat dan positif serta dibutuhkan peran lingkungan sekitar terutama 
keluarga maupun guru mengajarkan siswa untuk hidup dalam kesederhanaan dan 
mengontrol gaya hidup agar tidak terlalu berlebihan. Siswa juga perlu diedukasi 
mengenai pentingnya mengelola keuangan dengan bijak. 
 








DIAN ISMAWATI. The Influence of Reference Group and Lifestyle on 
Consumptive Behavior of Accounting Major in SMK Negeri 16 Jakarta. Thesis, 
Jakarta: Study Program of Economic Education, Concentration in Accounting 
Education, Faculty of Economics, State University of Jakarta. 2020. 
This study aims to determine the Influence between Reference Group and Lifestyle 
on Consumptive Behavior, the study was conducted at SMK Negeri 16 Jakarta. The 
method used in this research is a survey method with a quantitative approach. The 
population in this study are student of X and XI Accounting and Financial 
Institution Class in SMK Negeri 16 Jakarta, amounted to 144 students. The sample 
used was 108 people using proportional random sampling technique. The 
instrument used to obtain data on variables X1 (Reference Group), X2 (Lifestyle) 
and Y (Consumptive Behavior) variables were measured using a Likert scale. The 
results of the study concluded that partially (th1: 3,777 and th2: 6,319) each was 
higher than t table 1.659, it means that the Ho hypothesis is rejected. While the 
results of the F test Fcount (42,594) > Ftable (3,08), it can be concluded that reference 
group and lifestyle have a positive and significant effect on consumptive behaviour 
of Accounting Major in SMK Negeri 16 Jakarta. Obtained the value of multiple 
correlation coefficient of 0.669 and the coefficient of determination is known to be 
44,8%. 
The conclusion that researchers can draw is that reference groups and lifestyles 
are factors that influence consumer behavior. Therefore, in order to reduce 
consumer behavior students need to choose the right and positive social groups and 
it takes the role of the environment especially families and teachers teaching 
students to live in simplicity and control the lifestyle so as not to overdo it. Students 
also need to be educational about the importance of managing finances wisely. 
 
 




















LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” 
(Q.S. Al-Baqarah: 286)  
“Tidak ada keberhasilan yang jatuh dari langit dengan cuma-cuma, semua berkat 
usaha dan do’a. Sejatinya keberhasilan yang paling manis adalah mencapai yang 
dikatakan oleh orang lain sebagai tidak mungkin” 
“Tidaklah penting dari mana kita berasal, yang penting adalah kemana kita akan 
melangkah.” 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah  
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang  
lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”  
(Q.S. Al-Insyirah: 6-8)  
  
Alhamdulillahirobbil‘alamin, dengan penuh rasa syukur atas segala nikmat, 
kemudahan, dan ilmu yang telah Allah limpahkan hingga skripsi ini berhasil 
disusun atas RidhoNya. Skripsi ini ku persembahkan kepada keluarga, sahabat, dan 
orang-orang baik yang selalu mendo’akan, membantu dan menjadi pendukung 
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Penulis menyadari bahwa dalam penulisan serta penyelesaian skripsi ini 
dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pohak. Oleh karena itu, penulis 
ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta. 
2. Dr. Sri Indah Nikensari, M.Si., selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
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memberikan arahan dan masukan. 
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6. Serta teman-teman seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu 
karena telah mendukung dan membantu selama masa perkuliahan dan 
proses penyusunan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan 
dan masih terdapat kekurangan dalam segi penulisan secara teknis maupun 
penyusunannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang 
membangun demi kebaikan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini dapat 
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